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Escaso impacto público del conocimiento experto
- evaluación de impacto basada en publicaciones
- dificil acceso a publicaciones (en inglés y lenguaje 
técnico)
- fomento público a la privatización del conocimiento 
Respiramos un aire cada véz más manufacturado
- solo lo percibimos/sentimos cuando su deterioro  
se hace evidente (ie. escapes humeantes) o su buscamos
su pureza (ie. mar/montaña)
- para ser escuchados en foros públicos hay que 
construir conocimiento
- nesecitamos dispositivos de sensado para cuantificar
la presencia de contaminantes
La infraestructura de monitoreo es deficiente y no hay datos 
públicos
- Altos costos de operación, mantenimiento y calibración de 
equipos de monitoreo importados
- No se registran datos relativos a problemas de salud
- Apropiación de datos con fines de consultoría 
Ante la ausencia de conflicto  las cuestiones ambientales 
son relegadas
- Horizonte político de corto plazo
- Debilidad de instancias de participación pública en 
decisiones de gestión de  bienes comunes e infraestructura 
urbana
- contaminadores y afectados se solapan aunque 
unos son mas responsables y otras mas vulnerables
Lo que aprendimos en el recorrido
Itinerario cognitivo de la calidad del aire urbano
MACA Son prototipos para el monitoreo de la calidad del aire desarrollados a partir de módulos de hardware abierto 
y sensores de bajo costo.
Su objetivo es ayudar a ciudadanos y científicos en la 
construcción de conocimiento que pueda ser utilizado 
para participar en las decisiones acerca del metabolismo 
urbano que afectan la calidad del aire que respiramos. 
Prueba de concepto - Año 2013
Sensores: 
- Ozono (MOx - MICS-0Z47)
 - T y HR (DHT22)
Dataloguer (SD Card)
Arduino UNO
Costo aprox: $ 1500
Calibración exitosa




































- Ozono (MOx - MICS-2611)
- NOx (MOx - MICS-2710)
- CO  (MOx - MICS-2710)
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